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RESUMEN 
 
El Derecho Comercial es una rama dentro del ordenamiento jurídico que 
como tal goza de principios propios y diferenciadores de los demás del 
derecho privado. Bajo este paradigma, se hace necesario determinar cuales 
son los principios de las obligaciones y contratos mercantiles, ver el ámbito de 
aplicación de los principios civiles en esta materia, y por ultimo establecer 
si existe o no colisión en la aplicación de los principios civiles con los 
mercantiles. 
Determinar cuales son los principios de las obligaciones y contratos 
mercantiles es indispensable, toda vez que con ello dotaremos a los distintos 
operadores del derecho de una herramienta idónea para realizar sus distintas 
tareas ya sea de creación, aplicación, interpretación o modificación de las 
normas comerciales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUMMARY 
 
 
The Commercial Law is a branch inside the juridical classification that as 
such she enjoys of own principles and differentiators of the others of the private 
right. Under this paradigm, it becomes necessary to determine which are the 
beginning of the obligations and mercantile contracts, to see the area of 
application of the civil principles in this matter, and finally to establish if 
exists or not collision in the application of the civil principles with the 
mercantile ones. 
Determine which are the beginning of the obligations and mercantile 
contracts it is indispensable, although with it we will endow the different 
operators of the right of a suitable tool to realize his different tasks already 
be of creation, application, interpretation or modification the commercial 
procedure. 
